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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 75 с , 13 рис., 17 табл., 15 источников. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, ПОТЕРИ МОЩНОСТИ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ, РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ 
Объектом исследования является энергосистема «Л» с электрическими 
сетями напряжением 35, 110 и 220 кВ. 
Цель проекта - определение мощности и мест установки КУ, изложение 
основных методов выбора КУ, а также выполнение оптимизационных расчётов 
и их анализ. 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме диплом­
ного проектирования. Выполнен расчёт исходного режима электрической сети. 
Рассмотрены методы расчета оптимальной компенсации реактивной мощности. 
Проведены оптимизационные расчёты. Выполнен анализ результатов расчёта и 
определены технико-экономические показатели. Представлены схемы КУ. Рас­
смотрены вопросы техники безопасности и учтены экологические факторы при 
эксплуатации батарей конденсаторов. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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